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- ツァオロンパーサーッの機能に関 して-






troled by the state,glVing rise to what
lshihascaled"quasLhydraulicsocieties."
This paper focuses on the irrigation
system oftheSipsong Panna,theTa主-Lue
kingdom. TheSipsongPannaconsistedof
many principalities (moeng), each con-
sisting ofmany vilages(ban). According









Such systemswerein factseen only in
ChiangHung,thecapitalarea.Thebigcanals














and controled the royalfinances. There-
fore,hewasconcerned with theirrigation
systems.However,he did not have su-
premeresponsibilityforirrigation,whichwas
actualy controled by the royal council
(Sanam).Inothermoengs,mostfieldsbe-
longed to independent farmers,which is
























































































































権力との関わりにも言及 した [馬場 1984]｡
ここでは, ツァーンハブがツァオペンディン
を讃える歌を唱い,前述 のツァオロンパー
サ- ツに管轄 されたという点 について触れ
た｡ このようにツァオロンパーサーッは,水
























































































































































































ンは, サナ-ムにより, パヤー [phaya:,
















































る｡ また, ｢"勤司廊" (車里宣慰使議事庭)
官員由解放初在任供職回任職者 (四任或五任)
名単｣ (以下,｢名単｣ と略) [社会歴史調査
(9):103-106]によれば,刀学新は,｢懐郎裏｣
及び ｢召龍謝難｣という官僚を歴任している｡
















ムァン [? ,勘当板悶] なる水利官をパン
ムァンロン (大パ ンムァン)とパ ンムァン
















































































































































































































財政官 とい う位置付 け もなされ る [Chen
1949:17]が,あくまでツァオペンディンの
財政であることが, ここか ら知 られる｡即
ち, ツァオロンパーサーッは,宮廷に関わる










(ツァオペ ンデ ィンまたはツァオム ァンの
｢家内奉仕人｣)に分かれた｡ これらは各 ｢身




































次のような伝承 もある｡ 即ち, ｢伝説上の英
雄パヤーサムッティー [phaya:samutti:,
16) ツェンフンでは全村落が3つのロン (ロン













77]では, ロンホーン, ロンサーィ, ロン
レークノーイのみ挙げられる)O
































などで唱 う他, ツァオペ ンディンやツァオ
ムァン (ムァンの首長)を讃える歌を唱った






限 る)が, ナーイ ･ツァー ン-プ [na:i
tsa:q xap] と呼ばれ, 一般の村落にいる
ツァーン-プを管理するという形を取った｡
ツァオロンパーサーッはまた,ツェンフン内
の銀細工師 (ツァーングン [tsa:q ロan,章
恩]), 金細工 師 (ツ ァー ンハ ム [tsa:q
玉am,章吹木｣), 鍛冶師 (ツァーンレック

















































の管轄 に関 して は,
ツ ァ オ ロ ン パ ー











パ ー サ ー ッか ら各
ム ァ ンの正 副 水 利
官, 各 村 落 の パ ン
ムァンに至る, 系統
的な水利組織体系が













































ここでは,比較的資料の豊富なツェンフン ンファーッ [maq pa:qfa:t,悶邦法],
表1 ツェンフンの大用水路
水路名ムアンナ-ヨン ムアンナムシム ムアンパーンフアーツ ムアンツエラーイ ムアンホイハ- 計
声も タイムアン 6 1 0 3 0 10
又益 レー クノー イ 8 10 9 5 0 32ホンハ-イ 6 2 3 3 14
村落敬 モム.ウン 0 0 0 0 2 2計 2 ll ll ll 5 58
河 川 ナムオツ - ナムヒ- -
水源付近のタイムアン村落 育 蘇 育 無






















































図 3 ツ ェ ンフ ン盆 地 の河 川 , 大 用 水 路 , 受 益 村 落, 称 号 を持 つ パ ンム ァ ン
ム ァンツェラーイ [maI]tSEla:i,悶遠来], て説明があるはか,前 3者については,水利
ム ァンナムシム [maq namsim,悶南興], 組織に関する具体的記述が存在する [社会総
ム ァンホイハ - [mal]h〇ixa:,悶回辛]と 合調査(2):67J70]｡ここに掲載された情報を
呼ばれる｡ ここには各水路の受益村落につい 整理 したのが表 1,表 2である｡
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表3 身分毎にみたツェンフンの田地 (単位 ナー [1ナー-I/4市畝-1.67アール])
ナ-ツアオペンデイン ナ-ポ-ラ-ム ナ-ノヾ-ン
ルークラン夕オノヾヤー 1,340(12.3%) 6,245(10_5%) 30(0.07%)
タ イ ム ア ン 僅少 8,208(13.8%) 34,367(74.8%)
レ ー ク ノ ー イ 7,107(66.3%) 35,005(59.0%) ll,195(24.4%)









クンファンツァオの村か らでており (図 3),
特にレークノ-イの村が多い｡まず, この意
味について検討 したい｡また, この点に関 し
ては,既に加藤久美子がまとめて報告 してい
るので,参照することにする [加藤 1989]｡
ツェンフンの土地 は, ナ-バー ン [na:
ba:n,納量],ナーポーラーム[na:p〇:la:m,
納波朗], ナ-ツァオペ ンディン [na:tsau
phfn din, 納召片領] に大別された (義
3)｡ ナ-バーンは村落内で管理され, 世帯
を単位として割替えられる土地であり,収穫
物 は村 内で処理 された｡ ナーポー ラーム,
ナーツァオペ ンデ ィンは複数の村落 にまた




オペ ンディンについては表 4参照)｡ これ ら
の土地 は表 3をみ ると, ナーバー ンが タイ
ムァンの村落に優勢で,ナ-ツァオペンディ








パ ンムァンが置かれており, これ らの村及び
その周辺には,例外なくナ-ツァオペ ンディ





























水路名称 田 名 官職名






ムァンナムシム 納 龍 董 別
納 龍 董 那






























るのは,サナ-ムもしくは, ツァオペ ンデ ィ
ンであ り, ム ァンツェラーイでは, ツァオロ
ンナ-ホワ [tsauloIJna:ⅩVa,召龍納花]
(軍事 を司 る官僚)が委任状 を発行 す るとい
う｡ ここには,特 に, ツァオ ロンパーサー ッ
が関わ ったとす る記述 はない｡では, ツァオ
ロンパーサー ッの役割 は何であ ったのだろう
か｡ これに関 して筆者 は,以下のような情報
を得ている｡即 ち,水路補修の際 には, ツァ
オロンパーサー ッが水路 を使 う人々か ら費用
を集 め,必要な道具を分 け与える｡ この際,
ナーツァオペ ンデ ィンやナ-ポーラームに関
す る水路 につ いて は, ツ ァオペ ンデ ィ ンや
ポーラームが費用を供出す るとい う｡ また,
新年 (4月) の前 に,サナ-ムの官員 の依頼
により, シップソー ンパ ンナ一における最高
位 の寺院, ワッ トロン [vatloIコ,瓦龍] の









日取 りが対象 となる｡ そ
の後, サナ-ムよ り水利




庭 長 修 水 利 命 令』 と同
様, サナ-ムか ら命令が
出ている｡ 即 ち, 水利そ
の ものの責任 はサナ-ム
全体 にあ り, ツァオロン
パ ーサー ッが水利 に関す




して いたので あ る｡ ただ, ツ ァオ ロ ンパ ー

































また,加治及 び加藤 も指摘 しているが,
ツェンフンの水路は, 2種類にわけることが
可能のようである [加治 1988b;加藤 1989]｡
即ち,山中から直接導水する形 と中河川 (ナ
ムヒー [nam hi:,南渓], ナムオッ [nam




























ムァンナム トン [maq nan t〇q,悶南端]
があるが,ナムヒーか ら取水されるこの水路




出 していたという [Chen 1949:41]｡23) こ
れは,称号をもつパ ンムァンを出す村落が固























































































































表 5 各ムァンの田地 (単位 畝 [市畝-6.667アール])
ナ-ツアオペンデインー ムアン ナ-ポーラーム ナ-バーン ナ-ハクム
ツ エ ン フ ン 2,045 12,653 9,594 1,356
ム ア ン ロ ン 50 48 18,033 総戸数の85%が所有
ム ア ン ハ ム - 4,584 ll,614 1,136
ム ア ン ホ ー ン 60 0 1,160 -
ム アンツエンハ - 0 21 527.5 -
ム ア ン ヤ ー ン 150 1,783.75 863.75 -
ム アンツエンヌー 124 0 8,680 -
ム ア ン ヒ ン 0 0 10,130.88 -
ム ア ン バ ー ン 184.4 0 2,469.28 全田地の88%
ツ エ ン ト ン 85.86 0 1,222.2 -
ム ア ン- - イ ④ 92 38 16,092 -
ム ア ン フ ン 1,766 0 14,706 ll,480
ム ア ンパ ー ン@ 48 30 2,190 -
ムアンツエンロー④ 200 8 2,508 -
ム ア ン ス ン 0 0 3,821 -
ム ア ン ツ エ ー 120 0 31,544 12,982.4
ツ エ ン ツ ユ ン 410 0 7,826 -
ム ア ン マ - ン 286 288 650 -
ム ア ン ノ＼ - ン 24 0 1,727.2 -
ム ア ン ガ ー ツ 282 0 6,652 -
ム ア ン ウ ア ン 345.6 0 6,160 -
ム ア ン ラ - ① 2,194 2,158 6,034 -
ム ア ン プ ン 330 152 5,032 2,159
ム ア ン ヴ エ ン 122 196 480- -
(注)資料中には,(釧こおいては挑,①においては石という,産出量を示す単位を用いて表示 してある｡
『社会歴史調査』では, 1挑-40市庁 (20kg)は, 4畝 (約26.7アール)の土地の産出量に相当し,






(2) バ ー ンポ ック [ba:npok,量破] が 共同して一本の水路を掘った [社会歴史
建 て られ て後, この村 とバ ー ンロー ン 調査(8):111]




























































































しかしながら, 例えば, ムァン-ム [maq
ham,勧軍] やムァンフン [maq hun,勧
混]では,他の要素から,水利の状況を窺い
知ることができる｡






















































































この他, ムァンマーン [maq ma:q,劫


































































































































タイ･ル 文ー 『景洪的水利分配』 は15世紀の




























































































































は時間がないと言い, 昼は来る事ができないと文句をいうならば, 伝統の規定に照して懲罰を与え, 連反
したり反抗したりすることを許さない｡ このようにしてようやく, ツァオペンディン (召片領) の命令に
適うのである｡
その次は, 10月に至って, 水田と畑で全て植え付けが終わって後のことであるが, ムァンタンパンムァ
ンやルンターといった官員に,以下のことを,村々にしっかりと伝えさせる｡ 即ち, まがさをしっかりと




























































1 2 3 4 5 6
｢ r レ ト ト L
(2) タイ語 (Siamese)の声調は次の通りである｡
無記号 - - 一 -
平 声 低声 下声 高声 上声


















































































二 ･三の問題｣『探検 ･地理 ･民族誌』加藤泰
安 ･中尾佐助 ･梅樽忠夫 (編)所収 中央公
論社.
張公理.1981.｢西双版納倭族歴史上的水利潅概｣
『思想戦線』1981(2).
.1986.『倭族文化』書林教育出版社.
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